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C-2-70 誘電体装荷Groove導波路の固有モー ド計算
-誘電体装荷平面回路 ･横方向等価回路に基づいて-
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4計算結 果 周波数60[GHzlで動作するGroove導波路の高次モー ド
を含めた伝搬定数の分散特性 (g-01-0.4､外側 :磁気壁)を図2に
示すD考慮モー ド数は領域ⅠでN2-100個とし､領域Ⅰの考慮モー ド数
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図 2 分散特性(g-01-0.4[mm､外側 :磁気壁)
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